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オ ー ス ト ラ リ ア の ハ レ ー 彗 星
は じ め に
76 年 に 1 度 の 大 ス タ ー 、 ハ レ ー 彗 星 は 190 年 以
来 、 久 し ぶ り に 地 球 に 接 近 し ま し た 。 し か し 、 地
球 に 30 万 km ま で 近 づ き 天 空 の 3 分 の 2 に 達 す る
長 大 な 尾 を た な ぴ か せ た 前 回 と は 違 っ て 、 今 回 は
一 番 近 づ く 4 月 1 日 で も 630 万 km ま で し か 近 づ き
ま せ ん 。 し か も ハ レ ー 彗 星 が 長 い 尾 を 伸 ば し 、 品
も 見 頃 に な る 3 月 か ら 4 月 に か け て は ハ レ ー 彗 星
は 南 の 空 低 く し か 見 え ず 、 日 本 か ら 見 る の は と て
も 条 件 が 悪 い も の で し た 。 と こ ろ が 、 日 本 で は 条
件 が 悪 く て も 、 南 へ 行 け ば 行 く ほ ど 、 ハ レ ー 彗 星
が 空 高 く 昇 り 、 見 や す く な り ま す 。 そ こ で 、 私 は
こ の 時 期 に 、 ハ レ ー 彗 星 を よ く 見 る た め に 最 も 条
件 の 良 い オ ー ス ト ラ リ ア ヘ 行 く こ と に し ま し た 。
お り か ら 世 間 で は ハ レ ー 彗 星 プ ー ム で あ り 、 た
く さ ん の 旅 行 社 か ら ハ レ ー 彗 星 を 見 る た め 南 半 球
へ 渡 る ツ ア ー も 数 多 く 発 表 さ れ 、 私 も そ の 1 つ に
参 加 す る こ と に し ま し た 。
ハ レ ー 彗 星 が 太 陪 に 一 番 近 づ い た の は 、 2 月 9
日 。 前 回 、 1 910 年 の 場 合 は 太 隔 に 一 番 近 づ い た 約
1 ヶ 月 後 ～ 約 1 ヶ 月 半 後 に 一 番 尾 が 長 く な り ま し
た 。 今 回 の 場 合 に 、 こ れ を あ て は め て み ま す と 、
尾 が 一 番 長 く な る の は 3 月 中 旬 か ら 下 旬 頃 に な り
ま す 。 ど う せ ハ レ ー 彗 星 を 見 る な ら こ の こ ろ が い
い と 思 い 、 ま た 3 月 9 日 が 新 月 で あ り 、 月 明 り の
影 響 も 避 け ら れ る の で 、 3 月 中 旬 に オ ー ス ト ラ リ
ア ヘ 渡 る こ と に し ま し た 。
私 の 参 加 し た ハ レ ー 彗 星 観 測 ツ ア ー は 、 3 月 13
日 の 昼 頃 に 大 阪 空 港 を 飛 ぴ 立 ち 、 シ ン ガ ボ ー ル 経
由 で オ ー ス ト ラ リ ア の シ ド ニ ー ヘ 向 か う も の で し
た 。 そ の 後 、 シ ド ニ ー で 1 泊 、 シ ド ニ ー か ら 西 へ
230km の 所 に あ る パ サ ー ス  ト に 2 泊 、 そ こ で ハ レ
ー 彗 品 を 観 測 し 、 再 ぴ 行 き と 同 じ 経 路 で 3 月 1 8 日
に 日 本 へ 戻 る ツ ア ー で し た 。 し か し 、 多 く の 人 が
ハ レ ー 彗 星 を 見 る た め に オ ー ス ト ラ リ ア ヘ 渡 る の
は 、 4 月 1 日 の ハ レ ー 彗 星 最 接 近 の 前 後 の よ う で
し た 。 こ の 時 期 3 月 中 旬 に ハ レ ー 彗 星 観 測 ツ ア ー
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で オ ー ス ト ラ リ ア ヘ 渡 る 人 は 少 な く 、 こ の ツ ア ー
の 参 加 人 数 も わ ず か に 9 名 だ け で 、 す ん で の と こ
ろ で 取 り や め に な る と こ ろ で し た 。 （ 実 は 初 め 3
月 7 日 発 で 7 日 間 の 別 の ツ ア ー に 申 し 込 ん で い ま
し た が 、 そ れ が 定 員 割 れ で 中 止 に な っ て し ま い 急
き ょ こ ち ら に 移 り ま し た 。）
私 は 、 オ ー ス ト ラ リ ア で た だ ハ レ ー 彗 星 を 見 る
だ け で な く 、 ハ レ ー 彗 星 や そ の 他 南 天 の 星 の 写 真
し て い き ま し た 。 そ の た め 、 そ の 他 旅 行 に 必 要 な
も の と 合 わ せ る と 、 荷 物 が 全 部 で 30kg 以 上 に も な
っ て し ま い ま し た 。
オ ー ス ト ラ リ ア へ
私 は 、 3 月 12 日 に 富 山 を 出 発 。 大 阪 で 1 泊 し 、
30kg 以 上 の 荷 物 を 引 き ず っ て 大 阪 空 港 に 着 き ま し
た 。 私 た ち の 乗 っ た 飛 行 機 は 、 3 月 13 日 の 午 後 1
時 に 大 阪 空 港 を 飛 ぴ 立 ち シ ン ガ ポ ー ル ヘ 向 か い ま
し た 。 私 に と っ て 初 め て の 海 外 旅 行 で し た か ら 、
期 待 と 不 安 が 入 り ま じ っ た 気 持 ち で し た 。 な に し
ろ 、 私 は 飛 行 機 に 乗 る こ と が 嫌 い で 、 少 し で も 機
体 が 揺 れ る と も う 駄 目 で す 。 国 内 線 だ っ た ら せ い
ぜ い 1 時 間 か 2 時 間 ほ ど 我 悛 す れ ば す み ま す が 、
国 際 線 と も な る と 、 飛 行 時 間 が 何 倍 に も な る の で
か な い か と 、 そ れ ば か り を 考 え て い ま し た 。
そ の 日 の 夜 、 私 た ち は シ ン ガ ポ ー ル で シ ド ニ ー
行 き の 夜 行 便 に 乗 り 換 え ま し た 。 私 の 席 は 窓 際 の
ひ と つ 内 側 で し た の で 、 外 を よ く 見 る こ と が で き
ま し た 。 顔 を 窓 に く つ つ け る と 、 地 平 線 上 に 品 が
よ く 見 え ま し た 。 初 め は い っ た い ど の 星 な の か わ
か り ま せ ん で し た が 、 し ば ら く な が め て い る と 、
ど う も 北 斗 七 星 ら し い の で す 。 し か し 、 何 か お か
し い の で す 。 よ く 観 察 し て み る と 、 私 が 見 た 北 斗
七 品 は 地 平 線 上 に あ る の に ひ し ゃ く が 下 に 向 い て
い る の で す 。 私 た ち が 見 切 れ て い る 北 斗 七 品 は、
地 平 線 上 に あ る 場 合 に は 、 ひ し ゃ く は 上 に 向 い て
い る は ず で す 。 考 え て み れ ば 簡 単 な こ と で 、 飛 行
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機 は す で に 赤 道 を 超 え た 南 半 球 の 空 を 飛 ん で い る
は ず で 、 こ の よ う に 見 え て い て も 不 思 議 は な く 、
こ の 時 、 初 め て 南 半 球 へ 来 た こ と を 実 感 し ま し た 。
そ の 後 、 夜 明 け 近 く に な っ て ハ レ ー 替 星 が 見 え
な い か と 思 い 探 し て み ま し た が 、 窓 の 向 い て い る
方 角 が 悪 く て つ い に 見 え ま せ ん で し た 。 し か し 、
1 万 m 上 空 か ら 兄 た 夜 明 け は 索 11 t ら し い 光 娯 で 、
こ の 椛 の も の と は 息 え な い く ら い の も の で し た 。
南 の 大 陸
日 本 か ら 南 へ 下 る こ と 約 80km 。  地 球 上 で 一  番
小 さ な 大 陸 オ ー ス ト ラ リ ア が あ り ま す 。 最 小 と は
い  っ て も 大 陸 で す か ら ， I而禾 rt は  日 本 の 約 20 倍  、 約
760 万 畑 も あ リ ま す 。 地 形 は 東 海 岸 に 低 い 山 脈 が
あ る だ け で 、 内 陸 部 は 殆 ど 平 ら に な っ て い ま す 。
ま た 、 気 候 は シ ド ニ ー や プ リ ス ペ ー ン の あ る 米 海
岸 や 熱 帯 に 属 す る 北 部 に は 比 較 的 雨 が 多 く 降 り ま
す が 、 東 部 の 山 脈 を 越 え た 内 陸 部 は ぐ っ と 雨 が 少
な く な り 、 大 部 分 が 砂 涙 地 帯 と な っ て い ま す 。
そ し て 、 こ の 大 陸 を オ ー ス ト ラ リ ア 辿 邦 1 国 が
占 め て い ま す 。 そ の 広 い 国 土 に 住 ん で い る 人 口 は
わ ず か 130 万 人 、 日 本 の 約 1 / 1 0 は ど で す 。 し か も
人 口 の 大 半 は 東 海 岸 に あ る シ ド ニ ー 、 メ ル ポ ル ン
な ど の 大 都 市 や 、 そ の 他 の 海 岸 部 の 都 市 に 集 中 し
て い る た め 、 内 陸 部 に は 殆 ど 人 は 住 ん で い ま せ ん c
こ の よ う に 、 オ ー ス ト ラ  リ ア の 内 陸 部 は 、 雨 が
少 な く て 快 II 行 の 日 が 多 く 、 し か も 人 が ま ば ら に し．  
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か 住 ん で い な い た め 、 人 工 の 明 り も 少 な く て 、 ハ
レ ー 彗 品 を 観 測 す る に は 絶 好 の 場 所 で し た 。
シ ド  ニ ー
3 月 14 日 の 朝 、 私 た ち は シ ド ニ ー 空 港 に 狩 き ま
し た 。 こ の IJ は 1 日 中 シ ド ニ ー の 市 内 糾 光 で 、 午
前 中 は シ ド ニ ー の シ ン ポ ル で あ る オ ベ ラ ハ ウ ス や 、
ハ  ー パ プ リ ッ ジ な ど を 見 学 し て 歩 き ま し た 。 昼 食
の 後 、 ホ テ ル で 1木 憩 し 、 少 し 時 間 が あ っ た の で 、
現 地  の 係 員 に 頼 ん で 街 の 中 を 案 内 し て も ら い ま し
た 。 街 の 中 を 歩 い て い て 気 が つ い た の は 日 本 車 が
多 い こ と 、 lll'J い た と こ ろ で は 約 半 分 が 0 本 車 だ そ
う で す 。 か か っ て い る 希 板 を 見 る と 、 日 本 で お な
じ み の も の を 、 結 構 見 る こ と が 出 来 ま し た 。
そ の H の 夜 は 、 シ ド ニ ー 市 内 の ホ テ ル に 宿 泊 し
ま し た 。 私 た ち の 泊 ま っ た 部 屋 は 一 部 サ ン ル ー ム
の よ う に な っ て い て 空 が よ く 見 え ま し た 。 空 を 見
上 げ る と 、 4 つ ほ ど 屋 が 目 に 入 り ま し た 。 何 と な
く プ ラ ネ タ リ ウ ム で 見 党 え の あ る 星 の 配 列 だ っ た
の で 、 よ く 見 る と 南 十 字 星 と ケ ン タ ウ ル ス 座 ア ル
フ ァ 品 、 ペ ー タ 品 の 4 つ の 1 等 星 で し た 。 な に し
ろ 大 都 会 の 中 に あ る ホ テ ル か ら で す か ら 、 そ ん な
に 多 く の 星 は 見 え ま せ ん で し た が 、 そ れ で も 初 め
て プ ラ ネ タ リ ウ ム で は な く 、 本 物 の 南 十 字 星 を 見
て 感 激 し ま し た 。
バ サ ー ス ト に て
3 月 1 5 日 は 、 専 用 パ ス で シ ド ニ ー か ら パ サ ー ス
ト に 向 か い ま し た 。 専 用 バ ス は 49 人 釆 り の 大 型 の
も の で 、 そ れ に 乗 っ て い る の は 、 わ ず か 9 名 の ツ
ア ー 参 加 者 と 現 地 の 日 本 人 係 員 の 計 1 0 名 だ け で し
た の で 、 非  常 に ゆ っ た り と 旅 を す る こ と が で き ま
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し た 。 途 中 、 コ ア ラ の い る フ ェ ザ ー デ ー ル 動 物 園
へ 立 ち 寄 っ て 、 コ ア ラ を 抱 い て 、 記 念 写 真 を 撤 っ
た り 、 そ の 他 オ ー ス ト ラ リ ア に し か い な い 動 物 達
を 見 た り し ま し た 。
車 窓 か ら 見 る 最 色 は シ ド ニ ー を 出 る と 、 い か に
も オ ー ス ト ラ リ ア ら し い 雄 大 な 光 崇 に 変 わ り ま し
た 。 中 央 分 離 帯 の 幅 が 20m は あ ろ う か と い う 道 路 。
そ の 両 側 に は ほ と ん ど 家 は な く 、 地 平 線 ま で 続 く
牧 草 地 。 と に か く 見 え る も の す ぺ て が 、 広 々 と し
て い る の で す 。
途 中 の ラ ウ ラ と い う 町 の レ ス ト ラ ン で 昼 食 を と
て 、 昼 過 ぎ に パ サ ー ス ト の 街 に 昨 き ま し た 。 パ サ
ー ス ト は 、 シ ド ニ ー か ら 西 へ 230km 内 陸 に 入 っ た
所 （ オ ー ス ト ラ リ ア 全 体 か ら 見 れ ば シ ド ニ ー の す
ぐ そ ば で す が ） に あ る 人 日 25,0 人 の 街 で し た 。
そ こ は 、 な だ ら か な 丘 陵 地 帯 の 中 に あ り 、 市 街 地
は ゆ っ た り と し て い て 、 そ の 周 辺 に は 牧 場 が 広 が
っ て い ま し た 。 こ の 町 は も と も と ゴ ー ル ド ラ ッ シ
ュ に よ っ て 出 来 た の だ そ う で 、 私 達 は そ の 当 時 の
様 子 を 再 現 し た 所 へ い き ま し た 。 そ こ で は 、 昔 の
金 鉱 の 様 子 を 見 た り 、 実 際 に 砂 金 探 し を 体 験 し
た り し ま し た 。 こ の H は 、 街 の 中 心 部 に あ る モ ー
タ ー イ ン に 泊 ま り 、 夜 は ハ レ ー 彗 星 を 兄 ま し た 。
3 月 168 は 、 前 日 で サ マ ー タ イ ム が 終 っ て 、 そ
の l :l か ら 全 体 の 時 間 が ］ 時 間 遅 れ る こ と に な リ ま
す 。 こ の こ と を す っ か り 忘 れ て 、 1 時 IIH 早 く 起 き
て し ま い ま し た 。 た だ で さ え 寝 不 足 な の に 、 も っ
た い な い こ と を し ま し た 。
午 前 中 は パ サ ー ス ト 郊 外 に あ る パ サ ー ス ト ・ キ
ャ ト ル ド ロ ー ム と い う 所 で 羊 の 毛 刈 り シ ョ ー や 、
牧 羊 犬 に よ る 羊 追 い シ ョ ー を 見 て 、 そ こ で 、 仕 食
を 食 ぺ ま し た 。 そ の メ ニ ュ ー は ワ ラ ジ ほ ど の 大 き
さ の ス テ ー キ で 、 そ の 肉 の 固 い こ と 。 お ま け に 竹
付 き の 肉 で 、 い か に も オ ー ス ト ラ リ ア ら し く 、 噛
む の に ひ と 苦 労 し ま し た 。 ・e  
ク  ロ ー プ ・ ク リ ー ク 天 文 台
3 月 15 日 の 夜 、 い よ い よ ハ レ ー 彗 星 を 見 る こ と
が で き ま し た 。 私 達 が 実 際 に ハ レ ー 彗 星 を 見 た 所
は バ サ ー ス ト か ら 南 へ 60km 行 っ た 所 に あ る ク ロ ー
プ  ・ ク リ ー ク 天 文 台 で し た 。 こ こ は 地 元 の ア マ チ
ュ ア 天 文 家 が 自 分 の 牧 場 の 中 に 作 っ た も の で 、
40 エ ー カ ー (160ha) も あ る 牧 場 の 中 で 標 甜 90
m の な だ ら か な 山 の 頂 に あ り ま し た 。 私 逹 は 一 且
モ ー タ ー イ ン ヘ 莉 い て 荷 物 を 閉 い た 後 、 私 は 天 体
望 遠 鋭 と カ メ ラ 2 台 を 持 っ て 、 天 文 台 の 用 慈 し た
シ ャ ト ル パ ス に 乗 り 込 み ま し た 。 こ の パ ス に は 、
我 々 の ツ ァ ー の 日 本 人 以 外 に 、 現 地 の オ ー ス ト ラ
リ ア 人 数 十 人 も 一 緒 に 釆 り ま し た 。 バ ス が 市 街 地
を 外 れ る と 、 あ た り は も う 其 暗 閣 で 、 街 灯 と か 家
に は 星 た ち が 、 明 る ＜ 輝 い て い ま し た 。
か な り 天 文 台 に 近 づ い た 頃 、 逍 端 に ｀ カ ン ガ ル
砂 金 探 し 羊 の 毛 刈 り シ ョ ー
．  
．  
ー に 注 慈 ＂ の 標 識 が 立 っ て い ま し た 。 す る と 、  そ
の 直 後 に 本 当 に 野 生 の カ ン ガ ル ー が パ ス の 前 に 飛
ぴ 出 し て ぴ っ く り し て し ま い ま し た 。
午 後 1 時 頃 に 、 天 文 台 に 着 い て 見 る と 、 心 配 し
て い た 天 気 も 快 llr-i に 恵 ま れ 、 空 に は 一 片 の 雲 も な
く 、 滴 天 の 品 空 が 広 が っ て い ま し た 。 も ち ろ ん あ
た り は 具 暗 で 、 天 文 台 以 外 に 人 工 の 光 は な に も あ
り ま せ ん で し た 。 そ の 周 辺 に は 祝 界 を 遮 る も の は
ほ と ん ど な く 、 360 度 の パ ノ ラ マ を 楽 し め ま し た 。
特 に 、 一 番 兄 た い 南 の 方 角 は ゆ る や か な 下 り 斜 面
に な っ て い て 地 平 線 ギ リ ギ リ ま で 星 が 兄 え て い ま
し た 。 そ し て 、 ふ と 見 上 げ て み る と 、 址 々 が 今 ま
で  兄 た こ と の な い 明 る さ で 輝 い て い ま し た 。
富 IU か ら は ほ と ん ど 兄 え な い り  ゅ う こ つ 座 ア ル
フ ァ 星 の カ ノ ー プ ス カ ウ 町 頂 付 近 に 輝 き 、 お な じ み
の オ リ オ ン 座 が 逆 さ に な っ て 沈 も う と し て い ま し
た 。 南 の 方 は と 見 る と 南 束 か ら 天 項 に か け て 、 銀
河 が 、 今 ま で 兄 た こ と な い 明 る さ で 流 れ 、 そ の 中
に 、 南 十 字 晶 、 ケ ン タ ウ ル ス 座 の ア ル フ ァ 、 ペ ー
タ 星 が 、 シ ド ニ ー の ホ テ ル か ら 見 た 時 と は ま た 述
っ て 、 ひ と き わ 明 る ＜ 輝 い て い ま し た 。 銀 河 か ら
少 し 離 れ た 所 に は 、 大 マ ゼ ラ ン 、 小 マ ゼ ラ ン 星 緬
が 銀 河 か ら ち ぎ れ た 裳 の よ う に 、 ポ ウ ッ と 光 っ て
い ま し た 。
私 は 、 天 文 台 の 人 の 講 義 を llll い た 後 （ も ち ろ ん
講 義 は 英 語 で 、 私 は ほ と ん ど わ か り ま せ ん の で 、
間 い て い る ふ ＇ ） を し て い ま し た 。 ） 、 天 文 台 の 建 物
か ら 離 れ た 所 で 、 一 人 で 写 真 撮 影 の 準 備 を 始 め ま
し た 。 天 体 写 真 の 撮 影 を す る 時 は 、 ど う し て も 近
く に 光 が あ る と 邪 靡 に な る の で 、 な る ぺ く 人 や 建
物 か ら 離 れ た 所 で す る こ と に な ') ま す 。 ま ず 望 遠
鋭 を 組 立 て て 、 カ メ ラ を 取 り つ け て 、 赤 道 骰 の 極
全 天 写 真
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軸 を 天 の 南 極 に 合 わ せ る の で す が 、 北 半 球 と は 違
っ て 南 半 球 で は 南 極 星 と 言 え る 品 が な く ， な か な
か う ま く 行 か ず 、 準 備 だ け で 30 分 以 上 も か か っ て
し ま い ま し た 。
ハ レ ー 彗 星 が 地 平 線 か ら 昇 っ て く る の は 、 午 前
1 時 30 分 過 ぎ な の で 、 そ れ ま で の 時 間 、 大 小 マ ゼ
ラ ン 星 芸 や 南 十 字 星 な ど の 撤 影 を し て い ま し た 。
一 段 蕗 し た 所 で 、 ま わ り を 見 渡 す と 、 私 の よ う
に 天 体 の 写 兵 を 撤 っ て い る 人 は 他 に 一 人 い る だ け で 、
一 緒 に 天 文 台 に 米 た 人 た ち は 、 ほ と ん ど 夜 食 を バ
ク つ い た り 、 ピ ー ル を 飲 ん だ り 、 記 念 撤 影 し た り 、
ワ イ ワ イ と 楽 し そ う に 星 を 見 て い る よ う で し た 。
ハ レ ー 彗 星
午 前 ］ 時 30 分 を 過 ぎ て 、 そ ろ そ ろ ハ レ ー 彗 星 が
昇 っ て く る 頃 だ と 思 い 、 南 束 の 地 平 線 の 辺 り を 双
ハ レ ー 毬 星
オ ー ス ト ラ リ ア  パ サ ー ス ト に て
3 月 16 日 午 前 3 時 30 分 （ 日 本 時 間 ）
I SQm m 望 遠 レ ン ズ F  2.8 
霞 出 2 分 S  R  160 
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眼 鋭 で 探 す と 、 地 平 線 の す ぐ 上 に 、 待 望 の ハ レ ー
吐 品 が 見 つ か り ま し た 。 地 平 線 の す ぐ 上 に も か か
わ ら ず 、 双 眼 鋭 で 尾 が 左 上 に 1巾 ぴ て い る の が わ か
り ま し た 。 （ 富 山 で は 尾 が 右 横 に 伸 ぴ て い ま し た
が 、 オ ー ス ト ラ リ ア で は 緯 度 が 違 う た め 約 90 度 ず
れ て い ま し た 。 ）
さ っ そ く カ メ ラ を ハ レ ー 彗 品 に む け て 撤 影 を 始
め ま し た 。 5 枚 ほ ど 続 け て 撮 っ た 後 、 再 ぴ 肉 眼 で
観 察 す る こ と に し ま し た 。
時 間 が 経 つ に つ れ て 、 ハ レ ー 荘 足 が 席 < i1. り、
次 第 に 肉 眼 で も は っ き リ と 見 る こ と が 出 米 る よ う
に な り ま し た 。 双 眼 鋭 で 兄 る と 、 4 - 5 度 の 長 さ
で 狭 い 扇 形 に な っ た 尾 が 一 層 は っ き り と 見 え 、 い
か に も 邦 星 ら し い 形 で し た 。 も う 一 度 、 肉 眼 で よ
＜ 兄 る と 、 ハ レ ー 彗 星 の 頭 部 は い て 座 と や ぎ 座 の
境 に あ り ま し た 。 10 度 ほ ど の 細 い 尾 が 南 斗 六 品 の
近 く ま で 伸 び 、 真 暗 な 夜 空 に 浮 か ぶ 矢 の よ う な 感
じ に 見 え て 、 と て も 印 象 深 い も の で し た 。 オ ー ス
ト ラ リ ア ヘ 出 発 す る 前 iの 3 月 9 日 に 富 山 の 自 宅 で
ハ レ ー 碁 品 を 観 測 し た 時 に は 、 ど ん な に 目 を こ ら
し て 兄 て も ハ レ ー 碁 晶 自 身 を 確 認 で き ず 、 双 眼 鋭
で や っ と 確 認 で き た の と 較 ぺ る と 大 変 な 追 い で し
t ヽ｀゜ 富 山 で は 3 月 9 B 以 前 に も 、 昨 年 の 10 月 か ら ず
っ と ハ レ ー 彗 星 を 追 っ て 来 ま し た が 、 い つ 兄 て も
ポ ウ ッ と し た 丸 い 姿 し か わ か ら ず 、 が っ か り し て
い ま し た 。 し か し 、 オ ー ス ト ラ リ ア ヘ 来 て は じ め
て 碁 星 ら し い 尾 を 持 っ た ハ レ ー 彗 星 を 肉 眼 で 見 る
こ と が 出 来 ま し た 。 お そ ら く 玄 山 に い て は 、 と て
も こ ん な に 尾 を 引 い た ハ レ ー 碁 星 を 見 る こ と は 出
ハ レ ー 彗 星 3 月 17 日 慢 影
58m 標 準 レ ン ズ F  1.2 開 放
約 15 度 ほ ど の 尾 が 写 っ て い ま す 。
米 な か っ た で し ょ う 。 本 当 に オ ー ス ト ラ リ ア ヘ 米
て 良 か っ た と 息 い ま し た 。 し か し 、 そ れ で も 址 接
近 時 に そ の 長 大 な 尾 が 空 の 2 / 3 も 毅 っ た 11iilull 9  l  O  
年 の 時 と 較 ぺ る と 物 足 り な い こ と は 確 か で す 。
こ の 天 文 台 に は 、 ア メ リ カ 製 の 35cm 反 射 望 辿 鏡
が 据 え 付 け て あ り 、 そ の 望 遠 錢 で 兄 た ハ レ ー 彗 品
は と て も II) 」 る く て 、 今 ま で 富 山 で 兄 た 薄 ぽ ん や リ
と し た ハ レ ー で は な く 、 ま さ に 光 り 輝 く 姿 で し た 。
富 山 へ 帰 っ て か ら 、 ハ レ ー 耕 星 の 写 兵 を 調 ぺ る
と 、 地 平 線 か ら 出 た ば か り の 頃 に 撤 っ た 写 真 に は 、
地 平 線 近 く の 薄 モ ヤ の 影 郭 で ハ レ ー 彗 星 全 体 が 赤
っ ぽ く 写 っ て い ま し た が 、 1缶 ＜ 昇 っ た 時 の ハ レ ー
粋 星 の 写 兵 を 見 る と 、 鮮 や か な 色 が 捉 え ら れ て お
を し て や や 扇 形 の ち リ の 尾 が は っ き り 分 か れ て 写
っ て い ま し た 。 更 に 、 明 る い 標 準 レ ン ズ で パ ッ ク
が か な ＇ ） か ぷ る く ら い に 函 出 す る と 、 ガ ス の 細 い
尾 が 15 度 も 写 っ て い て 少 々 驚 き ま し た 。
南 天 の 星 た ち
オ ー ス ト ラ リ ア で は 、 ハ レ ー 耕 品 以 外 に 富 山 か
ら は け っ し て 兄 る こ と の な い 星 た ち に 出 合 う こ と
が 出 来 ま し た 。 星 で い っ ぱ い の 夜 空 に は 南 十 字 品
を 始 め 、 カ ノ ー プ ス 、 エ リ ダ ヌ ス 座 ア ル フ ァ 屋 の
ア ケ ル ナ ー 、 太 陽 に 一 番 近 い 恒 星 と し て 有 名 な ケ
ン タ ウ ル ス 座 ア ル フ ァ 星 、 同 じ く ペ ー タ 屋 な ど の
1 等 品 が ひ と き わ 明 る ＜ 輝 き 、 オ メ ガ 星 団 や N G C
104 と い っ た 球 状 品 団 が 、 肉 眼 で も 1 つ の 星 の よ
う に は っ き り と 見 る こ と が 出 来 ま し た 。
り ま す 。 明 る い 南 天 の 銀 河 に あ っ て ひ と き わ 雄 ＜
イ ー タ ー  ・ カ リ ー ナ 品 雲 、 銀 河 か ら ち ぎ れ た 集 の
南 十 字 星 ケ ン タ ウ ル ス 座 ア ル フ ァ 星
よ う な 大 マ ゼ ラ ン 、 小 マ ゼ ラ ン 星 雲 。 い ず れ も 北
半 球 か ら 見 え る I司 柚 の 天 体 の 数 倍 の 明 る さ と ス ケ
ー ル で H に 迫 っ て き ま し た 。 特 に イ ー タ ー ・ カ リ
ー ナ 星 雲 は、 [I 本 か ら も 楽 に 見 え る オ リ オ ン 大 品
基 ： ゃ い て 歴 の 干 潟 星 芸 な ど よ り も 明 る ＜ 、 し か も
大 き さ は 数 倍 も あ リ 、 索 晴 ら し い 見 物 で し た 。
ま た 、 天 文 台 の 反 射 望 述 鋭 で 兄 た オ メ ガ 星 団 は
ま さ に 圧 巻 で し た 。 望 遠 鋭 の 視 野 の 半 分 を 占 め る
数 -I・ ガ 個 に 及 ぷ 星 の 大 集 団 / そ れ が 周 辺 部 は も ち
ろ ん の こ と 、 中 心 部 ま で く っ き リ と 、 1 つ i つ の
星 に 分 解 し て 兄 る こ と が で き ま し た 。 今 ま で 、 こ
れ ほ ど 迫 力 の あ る 天 1本 は 兄 た こ と が あ り ま せ ん で
・ し た 。 か し 、 何 と い っ て も 一 番 兄 事 だ っ た の は 、 天
空 を と り ま く 銀 河 の 流 れ で し た 。 い て 座 、 さ そ り
座 付 近 の 輻 広 く 明 る ＜ 光 る 銀 河 中 心 に は 暗 摂 品 認
が 入 リ 乱 れ 、 そ こ か ら 、 一 方 は た て 座 、 へ ぴ 座 へ 、
他 方 は さ い だ ん 座 、 ケ ン タ ウ ル ス 座 、 り ゅ う こ っ
座 ま で 、 真 中 に 暗 黒 星 雲 に よ る 亀 裂 を 含 ん だ 明 る
い 光 の 帯 が 延 ぴ て い ま し た 。 そ の 所 々 に 1 等 星 や
2 等 品 な ど の 明 る い 星 が 宝 石 の よ う に 輝 き ， ま さ
大 マ ゼ ラ ン 星 雲
．  
小 マ ゼ ラ ン 星 雲
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し く 銀 河 と い う 名 前 そ の も の で し た 。 そ れ は 、 広
い 宇 宙 の 中 で 、 我 々 の 住 む 地 球 が 、 銀 河 系 の 一 且
で あ る こ と を 実 感 さ せ ま し た 。
お わ り に
わ ず か 6 IJ 側 の ず い ぷ ん 短 い 海 外 旅 行 で し た 。
さ ら に 、 写 真 撮 影 器 材 を 含 め て 30kg を 超 す 荷 物 を
エ  ッ チ ラ オ ッ チ ラ 運 ぴ 、 昼 は 観 光 、 夜 は ハ レ ー 彗
屋 と い う 日 程 の 中 で 、 結 局 5 泊 し て 全 部 で 8 時 HJJ
し か 眠 れ な い 強 行 軍 で 、 非 常 に 疲 れ た 旅 行 で し た 。
し か し 、 そ れ で も 76 年 に 1 度 の ハ レ ー 彗 品 を 自 分
の 目 に 焼 き 付 け 、 1 度 も 見 た こ と の な い 南 の 星 た
ち を ま の あ た り に し た こ と は 、 他 の も の に は 代 え
難 い :t't 重 な 体 験 に な り ま し た 。 お そ ら く 、 ク ロ ー
プ  ・ ク リ ー ク 天 文 台 で 見 た 満 天 の 星 空 は い つ ま で
も 忘 れ る こ と は な い で し ょ う 。
（ ぬ の む ら か つ し 天 文 担 当 ）
イ ー タ ー ・ カ リ ー ナ 星 雲
干 潟 星 雲
